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ved Forstander V i­
borg ........................ 6,92 Nte 13,07 21de 2,13 42,21 19 81
T arm  (Varde), ved 
Larer Rasmussen . 7,47 lode 14,27 30te 1,07 _ 48,10 15 80
Viborg, ved Distrikts­
lage B e r g .............. 6,57 12te 13,20 30 te 1,13 _ 38,40 16 70
Eflelund (Skodborg- 
hus), ved Lage Bay 7,46 2den 13,07 29de 2,47 — 35,39 >7 70
Gjerlev (Randers), ved 
Larer Frederiksen . 6,94 I2lc 13,40 30te 0,87 31,86 16 80
Daugaard ( Vejle), ved 
Landinspektor Lind- 
hardl ..................... 7,12 10de 14,17 30te 1,70 27" 9,18 46,83 14 86
Majbslgaard (S o n ­
derborg), ved P ro ­
prietar Jessen . . 7,24 Iste >3,77 28de 2,30 36,29 14 95
Ryslinge (Odense), ved 
Larer M . Jorgensen 7,N2 1ste 14,63 28de 1,67 35,94 14 86
Hindholm (Nastved), 
ved Avlsbestyrer 
Hansen .................. 7 ,,2 2den 14,13 28de 0,10 26,88 19 82
Landbohojfkolen (Kjo- 
benhavn), ved Assi­
stent Greve . . . . 7,10 1ste 13,20 30te 1,33 27"11,56 27,16 21 81
Nasgaard (Stubbe- 
kjsbing), ved Over- 
larer Lacoppidan . 7,51 2den 13,27 28de 1,13 27"1>,51 26,79 19 84
S c t. Nicolai (B orn­
holm) ved Larer 
C lau sen .................. 7,63 1ste 15,00 28de 2,73 — 26,60 26 82
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
Silkeborg-Frysenborg: b) Frederiksdal ved Fursoen:
Norresnede. . . . 34,13 Linier. Sm orum  . . . . 25,15 Linier.
Guldsorhoved. . . 37,16 - Humletofte. . . . 32,38 -
Rodbak . . . . 40,21 —
Gronbak. . . . 31,36 —
Kalbygaard . . . 56,29 —
Kraghlund . . . 37,06 —
Regnhojden ved L rnslund  paa Sam so  har varet 34,40 Linier.
do. paa T aarnborg ved K o r ssr  . . . .. 23,13 —
do. ved Bukkehave M o lle  paa T aasinge . 30,26 —
do. „ Lille Kjobelevgaard ved Nakskov .. 34,72 —
do. „ Loviselyst ved H elsingor . . . . 33,03 —
Angaaende Reglerne for Iagttagelserne fee S ide 78.
Den fsrste Halvdel as Maaneden indtil d. I3de var Vejret mildt, idet 
Varmen holdt sig et P a r  Grader over eller under 10", og der kun havdes 
lidt B last; af og til faldt der lidt Regn. Den 13de og I4de, samtidig 
med at der blaste en stark Sydvestvind, faldt Dagens Middelvarme omtrent 
5" og holdt sig i den sidste Halvdel af Maaneden omtrent ved 4-5°. Dette 
i Forbindelse med hyppige og starke S torm e og javnlige og temmelig be­
tydelige Regnfald, undertiden blandede med Hagl- og lidt Snefald, gjorde 
Maanedens sidste Halvdel raakold.
Middelvarmen af ovennævnte 12 S tationer har varet 7,18" C , hvilket 
er 1" lavere end Oktober-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars Ia g t­
tagelser paa Selskabets S ta tioner og 1,03" lavere end Kjsbenbavns M id­
delvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Laveste Varme­
grad paa Landbohojskolen havdes den 31 te med -4- 1,9" C. og hojeste 
Varmegrad d. 2den med 17,7" C.
Maanedens Regnmangde var 9 Linier stsrre end almindelig, nemlig 
34,87 Linier imod 25,8 L.; den var stsrst i Jylland, hvis >2 S ta tioner i 
Gjennemsnit fik 39,22 L. i 10 Regndage, medens Lernes >3 S tationer fik 
30,21 L. i 19 Regndage. De starkeste Regnfald i et Degn havde D au- 
gaard, der d, 17de fik 10 Linier Regn og d. 20de lidt over 9 Lin.
Vindretningen var overvejende sydvestlig og vestlig i Oktober. As 
Storm ene i Slutningen as Maaneden vare isar de d. 17de og d. 2V-27de 
meget stcerke. Den 15de og >6de blaste Vinden fra S V . over det sydlige 
England og nordlige Frankrig altsaa ud over Vesterhavet, og Barometret 
faldt lidt. Denne Blcrst hidrsrte imidlertid nappe fra den Stormhvirvel, 
der samtidig passerede nordligere over Atlanterhavet, og hvis Centrum 
naaede ind mod Norges Kyst (omtrent ved Bergen) Natten mellem d. >6de 
og I7de, og som syntes at vare kommet med mere end almindelig Hurtig­
hed. Virkningerne af denne Stormhvirvel synes at have bidraget til at 
foroge Voldsomheden af den sydvestlige og vestlige Vind, der som ovennavnt 
blaste sra Kanalen ud over Vesterhavet og Danmark d. 10de og 17 de. 
Den sidstnavnte Dag om Morgenen mellem Kl. 7-8 var Storm en meget 
voldsom ved Landbohojskolen, og Barometret, hvis Fald havde varet pludse­
ligt, naaede her sit Laveste Kl. 9 med 26" I >,94 Op ad Formiddagen d. 
17de var Storm en stark paa Bornholm, aftog lidt om Eftermiddagen, men 
blev Kl. 10-2 om Natten mellem d. 17-I8de atter meget stark.
Fra de fleste S ta tioner meldes om en stark S to rm  Natten mellem d. 
26-27de; den begyndte i T arm  d. 26de Kl. 5 Eftm. og naaede her sit 
Hojeste Kl. 8 samme Aften. Barometret, der var faldet starkt (5 Linier) 
Natten mellem d. 25de og 26de, sank jcevnt i Lobet as d. 26de og stod 






































Sm idstrup . . 1,90 19de 7,73 I l t e -1-5,00 » 31,57 21 86
T arm  . . . . 2,83 17L I9 7,80 11te -4-4,00 52,94 16 88
Viborg . . . . 1,49 18de 7,07 1 >te -4-5,13 37,30 19 74
Eflelnnd . . . 2,11 18de 6,53 12te -1-2,67 38,48 14 86
Gj e r l ev . . . . 1,70 18de 7,73 11te -4-4,33 23,23 14 90
D a u g a a rd . . . 2,06 I9de 7,43 Ilte -4-3,90 27" 7,17 35,64 19 93
M ajbolgaard . 3,34 2den 6,50 i l t e -4-2,13 30,45 20
Ryslinge . . . 2,31 15de 7,07 11te -4-3,03 » 26,83 17 93
H indho lm . . . 2,36 15de 6,43 11te -4-3,50 .. 29,27 24 89
Landbohsjflolen. 2,17 18de 7,43 11te ^ -4 ,73 27" 9,42 16,77 16 87
N a s  ga a r d . . . 2,78 15de 6,80 I l te -4-3,60 27" 9,50 35,53 19 90
S c t.  Nicolai . 2,88 15de 5,80 11te -4-2,67 30,05 29 85
R e g n h s j d e  i S k o v e g n e :
a> Silkeborg-Frysenborg: l>) Frederiksdal ved Furssen:
N srresned e ...........  27,26 Linier. S m o r u m ..............  24,08 Linier.
G uldforhoved . . . 34,86 — H u m le to s te ........... 31,43 —
R sd b crk .. . . . . . . . . . . . . . .  38,75 -  S t .  H areflov . . . 4,13 —
G rs n b a k ... . . . . . . . . . . .  22,84 —
K albygaard...........  33,67 —
K r a g h lu n d ...........  26,30 —
Regnhsjden ved D rn slu n d  paa S a m so  har varet 19,75 Linier.
do. paa T aarnborg ved K o rso r ..... . . .16,33 —
do. ved Bukkehave M slle  paa T aasinge . 22,83 —
do. ,, Lille Kjsbelevgaard ved Nakskov . 33,55 —
do. „  Loviselyst ved H e l s i n g o r ..... 28,13 —
Middelvarmeu af ovennavnte 12 S ta tioner har varet 2,33° C., hvilket 
er 1,42° lavere end November-Middelvarmen af de 8 foregaaende Aars 
Iagttagelser paa Selskabets S tationer og 1,45° lavere end Kjsbenhavns 
Middelvarme for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste
Varmegrad paa Landbohojskolen havdes d. 2den med 9 ,2° C. og laveste 
Varmegrad d. 12te med --- 7,6° C.
Den ssrste Halvdel af Maaneden var den koldeste; allerede d. 5te var 
Varmen under Frysepunktet men dog var det isar d. 16de, I l te  og 12te, 
a t Kulden blev saa stark, at Markarbejderne og Roeoptagningen derved 
standsedes. Ogsaa det sidste P a r  Dage i Maaneden var Dagens Middel­
varme under Frysepunktet.
Middelregumcengden as alle 26 S ta tioner har varet lidt stsrre end a l­
mindelig, nemlig 28,9 Linier imod 24,2 L .; dog skyldes dette navnlig J y l ­
land, hvis 12 Stationer i Gjennemsnit have havt 33,57 L. i 17 Regn­
dage, medens Vernes 14 S ta tioner kun have havt 24,93 L. i 21 Regn­
dage. D . 29de faldt et lille jcevnt Snelag over storste Delen af Landet.
De sydvestlige og vestlige Vindretninger have varet starkt fremherskende 
med tyk og taaget Luft. D . 7de og 8de under en stark S to rm  stod B aro­
metret lavt og naaede sit Laveste d. 8de Kl. 2 med 27" 1,36.
